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 لزوم معتبر و مستند اطالعات به دستیابی در اطالعاتی سواد اهمیت به توجه با امروزه :مقدمه و اهداف
 به دستیابی در خود عملکرد بهبود منظور به اطالعاتی سواد باالی سطوح به دستیابی در پرستاران برخورداری
بررسی رابطه سواد اطالعاتی و  هدف با مطالعه این .است شده نمایان بیشتر علمی پایه بر و مستند اطالعات
های وابسته به دانشگاه  ها بر دانش و نگرش پرستاران شاغل در بیمارستان آن تأثیرپرستاری مبتنی بر شواهد و 
  .فتگر  انجام علوم پزشکی کرمان نسبت به خطاهای دارویی
 پرستاران از نفر ١٦٤جامعه پژوهش شامل  ،است پیمایشی مطالعه یک حاضر مطالعه :ها روشمواد و 
بودند.  کار به مشغول منتخب بیمارستان ٤ در که بودند، کرمان پزشکی علوم دانشگاه هایبیمارستان در شاغل
ها پرسشنامه چهار بخشی، جهت بررسي  ابزار گردآوری داده .شد انجام ساده تصادفی به صورت گیرینمونه 
که بر اساس طیف لیکرت  بودارتباط سواد اطالعاتي، پرستاری مبتني بر شواهد و میزان بروز خطای دارویی 
های پارامتریک  و براساس آزمون SPSS افزار آماری ها با استفاده از نرم وتحلیل داده طراحی شده است. تجزیه
  .گرفتند پیرسون رابطه سه موضوع مورد تجزیه وتحلیل قرارهمبستگي 
مؤنث بودند. نتایج درصد  ٧١ مذکر ودرصد  ٢٩ها نشان داد نتایج حاصل از توزیع فراوانی نمونه :ها افتهی
رستاری مبتنی برشواهد وجود دارد. آمده نشان می دهد که رابطه معنی داری بین سواداطالعاتی و پ به دست
)٠۵/٠< p آمده مثبت است و بدین معناست که افزایش سواد اطالعاتی با افزایش به دست)جهت رابطه 
شدت رابطه مقدار متوسطی است و برابر  .تنی بر شواهد همراه است و بالعکسپرستاری مب استفاده از عملکرد
برشواهد با دانش  های سواد اطالعاتی و پرستاری مبتنی ها نشان داد بین حیطه است. همچنین یافته ٣٧/٠با 
  .)p >٠۵/٠( ارویی ارتباط معنا دار وجود داردو نگرش پرستاران نسبت به خطای د
ارتباط پرستاران نی بر شواهد سواد اطالعاتی و عملکرد مبتبین ها نشان داد که  یافته :گیرینتیجه
توان لذا می؛ دهندخود قرار می تأثیروجود دارد، و دانش و نگرش پرستاران را نسبت به خطای دارویی تحت 
نتیجه گرفت بهبود توانمندی پرستاران در بکارگیری پرستاری مبتنی برشواهد، سبب بهبود عملکرد پرستاران 








           Introduction and Purpose: Nowadays, due to the importance of information literacy in 
obtaining documented and credible information, the necessity of nurses to achieve high levels of 
information literacy in order to improve their performance in accessing documentary and 
scientific information has become more evident. Objective: The aim of this study was to 
investigate information literacy, evidence-based nursing, nurses 'attitudes, nurses' knowledge, 
medication errors, Kerman University of Medical Sciences. 
 Method: This study was a survey study. The study units were 164 nurses working in 4 hospitals 
of Kerman University of Medical Sciences. The capture was done by simple random sampling. 
The instrument used included four sections: demographic information, information literacy, 
evidence-based practice, and Medication Errors. Data were analyzed using software spss 22 
took place. 
Results: The results of this study showed that nurses were familiar with the terminology used in 
evidence-based medicine (p <0.0001). Also, in this study, there was a significant increase in 
nurses' attitude level and their ability to implement and use evidence-based nursing. Was 
observed. 
Conclusion: Th eresult findings of normal distribution of samples showed that 29/26% were 
male and 70.73% were female. The results show that there is a significant relationship between 
information literacy and evidence-based nursing. The direction of the relationship is positive 
(p<0/05). This means that increased information literacy is associated with increased evidence-
bades nursing and on the contrary. The intensity of the relationship is moderate and it's equal to 
0.37. The findings also showed that there is a significant relationship between information 
literacy and evidence-based nursing with the knowledge and attitude of nurses toward 
medication error. 
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